



































































? （4）（ドアなどをあけようとしているが）「ドアがあきません自。」? （石川 1991：67） 
















































? 本調査では、2014年 7月から 2015年 3月にかけてタイ語を母語とする日本語中上級レベ
ルの学習者（以下、TJL）42人を対象に文完成テストを行った。TJLは全員タイの大学で日
本語を専攻し、調査時に日本に滞在していた大学生・大学院生であり、男性 12人、女性 30
人である。年齢は 20代前半～30代前半、平均年齢は 23.3歳であり、日本語能力は N3取得
者が 15人、2級・N2取得者が 14人、1級・N1取得者が 13人である。 
また、対照群として日本語母語話者（以下、JNS）50 人にも同様のテストを実施した2。
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場面 場面の内容 問 実現不可能・可能 自動詞 他動詞の可能形 
場面 1 ジャムの蓋を開けようとしている 
問 1 実現不可能 開かない 開けられない 
問 2 実現可能 開いた 開けられた 
場面 2 キーを回そうとしている 
問 3 実現不可能 回らない 回せない 
問 4 実現可能 回った 回せた 
場面 3 コンタクトを入れようとしている 
問 5 実現不可能 入らない 入れられない 
問 6 実現可能 入った 入れられた 
場面 4 字を消そうとしている 
問 7 実現不可能 消えない 消せない 
問 8 実現可能 消えた 消せた 
場面 5 車の後ろの扉を閉めようとしている 
問 9 実現不可能 閉まらない 閉められない 
問 10 実現可能 閉まった 閉められた 
場面 6 歯磨き粉を出そうとしている 
問 11 実現不可能 出ない 出せない 
問 12 実現可能 出た 出せた 
場面 7 ブラインドを上げようとしている 
問 13 実現不可能 上がらない 上げられない 
問 14 実現可能 上がった 上げられた 
場面 8 指輪を外そうとしている 
問 15 実現不可能 外れない 外せない 
問 16 実現可能 外れた 外せた 
場面 9 マッチをつけようとしている 
問 17 実現不可能 つかない つけられない 
問 18 実現可能 ついた つけられた 
場面 10 糸を通そうとしている 
問 19 実現不可能 通らない 通せない 
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場面1 場面2 場面3 場面4 場面5 場面6 場面7 場面8 場面9場面10
自 他可 他 自可
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